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STATE OF Jf.AINE 
OFFICE C'F THE ADJUTANT GE!iERAL 
AUGUSTA 
A L 1 E rJ R E G I S T R A T I O N 
Fort Fairfield 
.......... .... ... •••••• ••• , f.!:o. inC; 
J u l v 9 1940 Da t c ••••• v .• I • ... ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
Nnne • • • !"r.s:. ~?f~P~. ?::3~!1~~:. ~:1~~. ~?:1. ?~~:~~~ ! ...... ...... .. ......... .. . 
St r ee t Arld r o s ~: . , • , •••••• , •••••• •• ••••••••••••••••••••• , •••••• , , • , •••••• 
City or Fort Fairfie l d , W:aine ToYin • ••••••••••• • ••••••••••••••• 
. .......... ... .. ............ . 
Hoy: l ong in Uni t ee] State s •• \i.ze . •.•.••••• , H OV! l onr; in Mai nu •• l.i .~e .•. ..... 
If rr.n rr'i od , hor1 11'1.any chi l r1 r on ••••••••••• Occ upat i on . housewi f e 
. . . . . . . . . . . .... 
none Nane of omp l oyc r ., •• 
(Present or la ~t ) . ....... .. .. .... ... ......... ............ .... . 
of c;:;p l oyr, r • , •.• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Enc:li ch •••••. • Y.~~ ..... . • . Sponk • . • Y.~~ •. . , •. • R1Jad •• ,:qq •.. ;,Yri t c .l:~ .. , ...• 
Othe r l nn :::;ua cos • • , . ~];~':~ .~~~ 1:~~ ..... , . ......... , . . , . .. . . ,.,, ,.,,,., • • • • 
Ho.vo yot1 ;r,~cto Et:)Pli c ntfu cn f o:r cit i z,: nship?, •. • 119 . 
... ........... ...... . 
Hnvo you eve r kid milita ry S '. rvic0 ? •••••.• , .• no 
. .......... ... ....... . 
I f so , ~ahc::t·o ? • • •.. ..•..•.... . .. .• ... . . 1h'ri.cn ? •• •••• ••• •• 
. ....... . 
Si g i1atur~. 
Witno&~~~ 
